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Ada banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
dan menerbitkan obligasi. Obligasi menjadi salah satu pilihan 
investor untuk berinvestasi karena memberikan penghasilan tetap 
berupa bunga dan pokok utang. Investor sebaiknya mengetahui 
peringkat obligasi suatu perusahaan agar investor dapat mengukur 
risiko investasi obligasi. Peringkat obligasi perusahaan dapat dilihat 
di PT. Pefindo. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh book-tax 
differences dan kepemilikan institusional terhadap peringkat obligasi. 
Book-tax differences dibagi menjadi large positive book-tax 
differences dan large negative book-tax differences.  
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Objek 
penelitian ini adalah perusahaan  yang terdaftar dalam Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dan diperingkat oleh PT. Pefindo tahun 2010-2014. 
Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan. 
Total sampel dalam penelitian ini sejumlah 104 dengan 5 tahun 
periode pengamatan dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
logistik ordinal dengan bantuan program SPSS 17.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa book-tax differences 
dengan large positive berpengaruh negatif terhadap peringkat 
obligasi sedangkan book-tax differences dengan large negative dan 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap peringkat 
obligasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang 
memiliki large positive book-tax differences akan memiliki peringkat 
yang lebih rendah sedangkan large negative book-tax differences dan 
proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 
peringkat obligasi perusahaan. 
 









There are many companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange and issuing bonds. Bonds to be one option for investors 
because it provides a steady income in the form of interest and 
principal debt. Investors should know the bond rating of a company 
that investors can gauge the risk of bond investments. Bond rating 
companies can be seen in PT. PEFINDO. This study aims to examine 
the effect of book-tax differences and institutional ownership of the 
bond rating. Book-tax differences are divided into large positive 
book-tax differences and large negative book-tax differences. 
The study design was quantitative with the hypothesis. The 
object of this study is a company listed on the Indonesia Stock 
Exchange (BEI) and rated by PT. Pefindo 2010-2014. The data used 
are secondary data from the annual report. The total sample in this 
study a number of 104 with a 5-year observation period by using 
purposive sampling method. Data analysis technique used is ordinal 
logistic regression with SPSS 17. 
The analysis showed that the book-tax differences with positive 
large negative effect on bond ratings, while book-tax differences with 
the large negative and institutional ownership has no effect on the 
company's bond ratings. This shows that companies that have large 
positive book-tax differences would have a lower rating, while large 
negative book-tax differences and the proportion of institutional 
ownership has no effect on the company's bond ratings. 
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